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2005 Cedarville University Baseball 
Walsh vs Cedarville 
3/7 /05 at Babson Park, FL 
Walsh 10 (7-1) Cedarville 4 (2-5) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Campbell, Chad dh .....•.. 4 3 3 1 1 0 0 0 0 Allen, Travis cf .....••.• 4 1 2 1 0 0 1 0 0 
Pietrucha, Ed ss •...••... 4 2 3 1 o 1 2 1 0 Eistentrager, Mark rf .... 3 0 0 0 0 0 2 1 1 
Matsui, Rollin c ••• •• ••• • 4 2 1 0 1 0 5 0 2 Rantz, A.J. ph ••••.. . ... 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Lahna, Chad lf ..• . ... .. •• 2 1 1 1 2 0 2 0 0 Lowe, Jeff c ••••• . ••. .. •• 2 0 0 1 1 0 4 1 0 
Gordon, Derek lb ......••. 4 0 0 0 0 0 8 2 1 Owens, Matt pr •••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Conley, Pat rf ••• •. .•• .. . 4 0 4 6 o 0 2 0 0 Buben, Phil c ... .. ...... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zakel, John 2b .... . •••• .. 2 0 0 0 1 1 0 1 2 Noble, Andrew lb ..••..... 3 0 0 0 1 0 7 1 1 
Kaley, Duane ph ..•..•... 1 0 0 0 0 0 0 0 2 Reeder, Richie dh ••.•.... 4 1 1 0 0 1 0 0 3 
Klick, Kade 3b ..•• .. ...• . 4 1 0 0 0 2 0 3 0 Houchin, Matt lf •. .. •.• . • 2 1 1 1 1 0 0 0 0 
Inama, Ryan cf .••••...•.. 4 1 1 0 0 o 1 1 1 Totten, Matt 3b •......••• 3 0 2 0 0 1 2 0 0 
Frame, Alan p • .. ..• .. •.. . 0 0 0 0 0 0 1 4 0 Marvin, Eric ss ..•. . .•. .. 3 1 2 1 0 0 3 2 0 
Hubler, Tim 2b ..... .. ... . 2 0 0 0 0 0 2 1 1 
Kraus, Pete ph .••.• . •. • . 1 0 0 0 0 1 0 0 1 
Woloshyn, Derek p .....••. 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
White, Dan p .•••••••••.• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Owens, Tyler p ..•.••.••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Griest, Jared p .•••...•• 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals • . ..•• .. ....•.....• 33 10 13 9 5 4 21 12 8 Totals •..•• .. •••• . . • .. . •• 29 4 8 4 3 4 21 10 7 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Walsh ..•...•......•. 301 024 0 
-
10 13 3 
Cedarville •......... 011 200 o - 4 8 2 
-----------------------------------------
E - Pietrucha; zakel; Klick; Hubler 2. LOB - Walsh 8; Cedarville 7. 2B - Pietrucha; Conley 2; Totten(2). SF - Pietrucha. SB 
- Campbell; Pietrucha; Allen 2(4). cs - Conley; Houchin. 
Walsh IP H R ER BB SO AB BF 
Frame, Alan ••......• 7.0 8 4 4 3 4 29 32 
Win - Frame. Loss - Woloshyn. Save - None. 
WP - Frame. 
Umpires -
Start: 5:00 pm Time: 2:05 Attendance: 40 
Game: GAME-07 
Cedarville IP H R ER BB so AB BF 
-----------------------------------------------
woloshyn, Derek ..•.• 5.0 6 6 5 5 4 20 25 
White, Dan .•...••. . . 0.2 4 4 2 0 o 6 7 
Owens, Tyler ..•..... 0.1 l 0 0 o o 2 2 
Griest, Jared ••....• 1.0 2 0 0 0 0 5 5 
